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Dissertação submetida ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 
para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em 
Contabilidade e Gestão de Instituições Financeiras, realizada sob a orientação científica 





Constituição do Júri: 
Presidente: Mestre Carlos Alberto Cabrito Caldeira 
Arguente: Mestre Pedro Miguel Baptista Pinheiro   
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